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Ninety-Seventh Commencement Exercises 
June 11, 1989 
AVERY FISHER HALL 
At 
Lincoln Center 
New York, New York 
NEW YORK LAW SCHOOL BOARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
Bernard H. Mendik '58, Chairman 
James F. Simon, Dean and Professor of Law 
David Finkelstein, Vice Chairman 
Lawrence S. Huntington '64, Vice Chairman 
TRUSTEES 
Taylor R. Briggs 
J. William Campo 
Arthur G. Cohen '54 
Peter J. DeLuca '53 
Stanley B. Doyle, Jr. '49 
Alvin Dworman '51 
Hon. Richard M. Flynn '57 
Alexander D. Forger 
Sylvia D. Garland '60 
E. Gordon Gee 
Samuel J. LeFrak 
J. Bruce Llewellyn '60 
Bayless Manning 
Hon. Francis T. Murphy '52 
John J. Navin, Jr. 
Hon. Ernst H. Rosenberger '58 
Louisa C. Spencer '88 
Harry H. Wellington 
TRUSTEES EMERITI 
Alfred J. Bohlinger '24 
Jerry Finkelstein '38 
Maurice R. Greenberg '50 
Alfred Gross 
Walter M. Jeffords, Jr. 
Harry Ostrov '25 
John M. Regan, Jr. 
John V. Thornton 
Rev. Sydney A. Woodd-Cahusac 
HONORARY TRUSTEES 
Calvin H. Plimpton Joseph Solomon '27 
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Anthony J. Alfieri 
Richard C. Beck 
Robert I. Blecker 
Michael Botein 
James S. Bowen 
Allen Dillard Boyer 
Marshall J. Breger 
James Brook 




George W. Dent, Jr. 
Aleta G. Estreicher 
Samuel N. Allen 
Paul J. Angioletti 
Irving Anolik 
Joseph T. Arenson 
Sidney H. Asch 
Harold Baer, Jr. 
Michael Barnes 
Edwin H. Bennett 
Frederic S. Berman 
John Boger 
Frank E. Catalina 
Robert E. Clem 
Myron Cohen 
Frank J. Cuccio 
Anthony E. Davis 
Barbara C. Deinhardt 
Stephen Dobkin 
Ilene Beth Durst 
Lloyd Epstein 
Steven R. Faber 
Seymour I. Feig 
Jeffrey Feinstein 
Frank R. Fioramonti 
Marc S. Friedman 
Albert H. Garretson 
Charles F. Gibbs 
Joel C. Glanstein 
Cathy I. Glaser 
Kristin B. Glen 
Harrison J. Goldin 
Bernard Goodwin 
Harry A. Gotimer 
Keri Gould 
Milton S. Gould 
Martin Greene 
ADMINISTRATION 
James F. Simon, Dean 
Daniel Gutman, Dean Emeritus 
Joan R. Fishman, Assistant Dean 
Jane P. Helm, Associate Dean 
Randolph N. Jonakait, Associate Dean 
Stephen F. Muller, Assistant Dean 
Joyce D. Saltalamachia, Librarian 
FULL-TIME FACULTY 
Sally Frank 
B. James George, Jr. 
Lawrence M. Grosberg 
Karen Gross 
Quintin Johnstone 
Joseph H. Koffler 
Kim M. Lang 
William P. LaPiana 
Joel S. Lee 
Arthur S. Leonard 
Jethro K. Lieberman 





Philip J. Hess 
Lee J. Holzman 
Marvin E. Jacob 
Arnold S. Jacobs 
Herbert Jacoby 
John W. Johnson 
Wayne R. Jortner 
Albert Kalter 




Thomas M. Lahiff, Jr. 
Andrew A. Lance 
Craig Landy 
C. Herbert Leshkowitz 
Martin Levin 
Richard Levy 
Hal R. Lieberman 
William A. Loeb 
Angus Macbeth 
Donald N. Malawsky 
Merle Martin 
Brian M. McNamara 
Gerald Meyer 
Ira Mickenberg 
Roger J. Miner 
Martin Minkowitz 
Zuhayr A. Moghrabi 
Charles J. Moxley, Jr. 
Marie S. Newman 
Richard N. Papper 
Martin B. Pavane 
Elaine Price 
Stephen A. Newman 
Rudolph J. Peritz 
Michael L. Perlin 
Edward B. Samuels 
David S. Schoenbrod 
E. Donald Shapiro 
Richard Sherwin 
Marjorie A. Silver 
Milton A. Silverman 
Andrew Simak 
Michael B. Sinclair 
Nadine Strossen 
Ruti Teitel 
Donald H. Zeigler 
Mary Johnson Raisch 
Virginia Sher Ramadan 
Edward D. Re 
Melissa M. Ricard 
W. Bernard Richland 
Michael H. Roffer 
Irwin A. Rosenberg 
Ernst H. Rosenberger 
Carole K. Roth 
Shaheen Rushd 
Norman C. Ryp 
David G. Samuels 
Robert Schaffer 
Sanford J. Schlesinger 
S. Bernard Schwarz 





Vernon F. Snow 
Marianne C. Spraggins 
Warren Stern 
Ernst C. Stiefel 
Michelle Stolls 
Ian D. Volner 
Robert F. Wanerman 
Otto L. Walter 
Richard M. Weinberg 
Mitchell Williams 
James Yellen 
Carl A. Yirka 
Joyce Young 
Marcia Young 
Marcia B. Zaroff 
DEGREES WITH HONORS 
Cum Laude 
Terrence B. Berger 
Sharon P. Capra 
Hassan Azim Fancy 
Luke Farber 
Cherie L. Zacker 
Patrick W. Curry 
Ellen M. Weinberger 
Rosalyn M. Giannini 
Jessie Jo Schermir Barr 
Teresa D. Kaczmarek 
Lisa A. Hartman 
Jeffrey J. Imeri 
Joseph J. Marino 
Sa 
Magna Cum Laude 
Neil A. Capobianco 
John J. P. Howley 
Linda S. Levenson 
Summa Cum Laude 
Sue Wasserman 
Harry Zirlin 
Andrew G. Lipkin 
Magna Cum Laude 
Pamela M. Golinski 
John Manetta 
Carol Johnston 
Paul A. Conciatori 
Laura Davidson 
Jacqueline Abramson 
Jeffrey W. Berkman 
Paul D. Casowitz 
Loretta A. Vosk 
Carol B. Zoltan 
Harold Derienzo 
Kannan Menon 
Christina F. Welykyj 
Dana H. Biberman 
Bonnie L. Pollack 
Joseph Sofer 
Thomas K. Landry 
Sherri L. Eisenpress 
Joann Jawidzik 
DEGREES WITH HONORS 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY, 1989 
Cum Laude 
David N. Deandreade 
John H. Hall, Jr. 
Bruce G. Kassman 
Sean W. McGinnis 
Diane B. Solomon 
Susan G. White 
GRADUATING CLASS OF JUNE, 1989 
Cum Laude 
Russell Subin 
William L. Bouregy 
Dennis P. McConnell 




Helen E. Cooney 
Brian P. Koscelansky 
Stephen P. Shea 
Don Abraham 
Elise M. Adams 
Edward K. McCarthy 
Peter A. Carbone 
Holly Tashjian 
Eric Schneck 
Eric J. Dale 
Gabriel Loubier 
Eileen M. Hart 
Arda A. Arslanian 
Susan S. Sheppard 
Lawrence Reilly 
Michael Sullivan 
Anthony C. Xanthakis 
Marjorie S. Fochtman 







ORDER OF EXERCISE 
Dean James F. Simon, Presiding 
Pomp and Circumstance No. 1, op. 39 
Triumphal March-Aida 
INVOCATION 
The Reverend Kevin O'Brien 
Episcopal Vicar 
Manhattan South 
Archdiocese of New York 
St. James Church 
New York, NY 




Bernard H. Mendik 
Chairman 
Board of Trustees, New York Law School 
COMMENCEMENT REMARKS 
Honorable Roger J. Miner 
Gregor Aichinger 
J. S. Bach 
Victor Ewald 
Sir Edward Elgar 
Giuseppe Verdi 
Francis Scott Key 
United States Court of Appeals, Second Circuit 
FANFARE 
Processional 
West Side Brass Quintet 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE 
Honorable Roger J. Miner 
United States Court of Appeals, Second Circuit 
Gregorio Turini 




James F. Simon 
Dean, New York Law School 
Randolph N. Jonakait 
Associate Dean 
assisted by 
Jane P. Helm 
Associate Dean 
Agostinho J. Ribeiro, Jr. 




Introduction of Candidates by 
Stephen F. Muller 
Assistant Dean 
Presentation of Candidates by 
James F. Simon 
Dean 
Conferring of Degrees by 
Bernard H. Mendik 
Chairman 
Board of Trustees, New York Law School 
Rabbi Gary S. Creditor 
Plainview Jewish Center 
Plainview, New York 
Anonymous 
Henry Purcell 
*The audience is requested to remain seated during the Processional and Recessional. 
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PRIZES TO BE AWARDED 
WALTER M. JEFFORDS, JR. DISTINGUISHED WRITING AWARD 
In Memory of Sylvester C Smith, Jr. '18 
FACULTY AWARD 
Prof. Rudolph Peritz 
STUDENT AWARD 
Penina Pearl Wollman 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
Harry Zirlin (Day Division for Three Years) 
Sue Wasserman (Evening Division for Four Years) 
Linda S. Levenson (Mid-Year Division for Three Years) 




For Student Leadership 
Stephen Paul Shea 
JOSEPH SOLOMON AWARD 
For Excellent Character and Fitness 
Kannan Menon 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
For Distinguished Service to the Profession 
Dennis Scott Prahl 
ERNST C. STIEFEL AWARD 
For Excellence in Comparative, Common and Civil Law 
William L. Bouregy 
CERTIFICATES TO BE AWARDED 
ADJUNCT FACULTY CERTIFICATES 
In Recognition of Distinguished Service 
to the 
Scholastic Excellence of the Law School and the Profession 
FIVE YEARS OF SERVICE 
Barbara C. Deinhardt 
Marc S. Friedman 
Andrew A. Lance 
Daniel Silverman 
TEN YEARS OF SERVICE 
Hon. Harold Baer, Jr. 
Edwin H. Bennett 
Lee J. Holzman 
John W. Johnson 
Irwin Alan Rosenberg 
Hon. Norman C. Ryp 
Martin Silfen 




PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARD 
For Excellence in Wills and Decedents Estates 
Sharon Ann Zannelli (Day Division) 
Pamela M. Golinski (Evening Division) 
Eleanor F. Radzivilover (Mid-Year Division) 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
For Excellence in the Field of Human Rights 
Natalie J. Sobchak 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Sue Wasserman (Evening Division) 
FACULTY AWARD 
To Editor-in-Chief, New York Law School Law Review 
Jeffrey W. Berkman 
GABRIEL GALEF AWARD 
For Excellence in International Law 
Dennis Scott Prahl 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects Relating to Civil Litigation 
Elise M. Adams 
MILTON S. GOULD AWARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Dennis P. McConnell (Day Division) 
Bruce G. Kassman (Mid-Year Division) 
LOUIS AND SYLVIA JACKSON AWARD 
For Outstanding Performance in Labor Relations Law 
Marjorie S. Fochtman 
NEW YORK LAW SCHOOL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Natalie J. Sobchak Thomas J. Hier! 
NEW YORK LAW SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Edward K. Moran Edward A. Ambrosino Janet Athanasidy 
PROFESSOR ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence in Tax Law 
Paul D. Casowitz 
PROFESSOR JAMES P. KIBBEY MEMORIAL AWARD 
For Excellence in Commercial Law 
Jacqueline R. Abramson (Day Division) 
Sue Wasserman (Evening Division) 
Marsha F. Coopersmith (Mid-Year Division) 
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NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Jeffrey W. Berkman Dennis P. McConnell Michael J. Sullivan 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARD 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
Todd Schaper (Day Division) 
Sue Wasserman (Evening Division) 
Linda S. Levenson (Mid-Year Division) 
NEW YORK LAW SCHOOL MOOT COURT AWARD 
For Outstanding Contribution 
Dennis Scott Prahl 
NATIONAL TEAM MOOT COURT AWARD 
For Serving With Distinction 
Sherri Lee Eisenpress John J. P. Howley Kannan Menon 
RICHARD E. ORGANISCIAK AWARD 
For Outstanding Service and Leadership (Evening Division) 
Sherri Lee Eisenpress 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
For Excellence in New York Practice 
Sue Wasserman 
PROFESSOR HENRY B. ROTHBLATT 
CRIMINAL ADVOCACY WRITING AWARD 
Pamela M. Golinski 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARD 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Harry Zirlin (Day Division) 
Craig F. Kelly (Mid-Year Division) 
LOUIS SUSMAN MEMORIAL AWARD 
For Excellence in the Study of the Law of Evidence 
Sue Wasserman (Evening Division) 
WOODROW WILSON AWARD 
For Proficiency in Constitutional Law 
Carol B. Zoltan (Day Division) 
William L. Bouregy (Evening Division) 
Susan G. White (Mid-Year Division) 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARD WINNERS 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Civil Trial Advocacy 
Sherri Lynn Plotkin 
PROFESSOR VINCENT W LORDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Justice 
Teresa D. Kaczmarek 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty Law and Civil Rights 
Dana Hope Biberman 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the LAW REVIEW EDITORIAL BOARD 
Neil A. Capobianco*, Research Editor 
Ralph W. Carmichael*, Staff Editor 
David de Andrade*, Staff Editor 
John J. P. Howley*, Articles Editor 
Linda S. Levenson*, Notes & Comments Editor 
Anisbel Matias*, Staff Editor 
Susan G. White*, Research Editor 
Jacqueline Abramson, Notes & Comments Editor 
Terrence B. Berger, Articles Editor 
Jeffrey W. Berkman, Editor-in-Chief 
Paul A. Conciatori, Notes & Comments Editor 
Matthew A. Cresser, Jr., Notes & Comments Editor 
Laura Davidson, Notes & Comments Editor 
*Mid-Year Graduate 
Deirdre A. Dillon, Executive Editor 
Jo Ann Jawidzik, Research Editor 
Denis J. McCarthy, Associate Editor 
Dennis P. McConnell, Research Editor 
Peter C. Noyes, Articles Editor 
Robyn B. Stanton, Articles Editor 
Philip E. Stern, Notes & Comments Editor 
Michael J. Sullivan, Managing Editor 
Holly B. Tashjian, Notes & Comments Editor 
Loretta A. Vosk, Notes & Comments Editor 
Cherie Zacker, Executive Notes & Comments Editor 
Harry Zirlin, Executive Articles Editor 
Jessie Jo Schermir Barr, Staff Member 
To Members of the JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 
EDITORIAL BOARD 
John Aicher, Staff Member 
Edward Anthony Ambrosino, Managing Editor 
Janet E. Athanasidy, Executive Articles Editor 
Williams L. Bouregy, Notes & Comments Editor 
Peter Carbone, Executive Notes & Comments Editor 
John Codd, Articles Editor 
Miles N. Esty, Notes & Comments Editor 
Frank S. Levin, Articles Editor 
Dianna M . Louis, Book Review Editor 
Edward K. Moran, Editor-in-Chief 
Deanne Hill Peterson, Notes & Comments Editor 
Allison Plesur, Special Projects Editor 
Denise Quarles, Staff Member 
Joseph Sofer, Research Editor 
Diane Beth Solomon, Book Review Editor 
Russell P. Subin, Notes & Comments Editor 
Marcia S. Helbling-Goldstein, Executive Notes & Comments Editor 
Jess lmeri, Staff Member 
Kenneth Edwin Kobylowski, Executive Editor 
To Members of the HUMAN RIGHTS EDITORIAL BOARD 
Paul L. Alpert, Notes and Comments Editor 
Arda Arslanian, Notes and Comments Editor 
Natalie Anne Branchini, Articles Editor 
Marsha Fay Coopersmith, Articles Editor 
Steven M. Feinberg, Notes and Comments Editor 
Marjorie Fochtman, Chief Articles Editor 
Deborah Gail Gildener, Associate Editor 
John Henry Hall, Jr., Executive Editor 
Robert M. Haroun, Topics Editor 
Thomas J. Hier!, Managing Editor 
Robert J. Hoffman, Articles Editor 
Cynthia A. Lynch, Chief Articles Editor 
Kathleen McConnell, Notes and Comments Editor 
Kelly McKeighan, Articles Editor 
Eve E. Monroe, Research Editor 
Lawrence F. Reilly, Chief Notes and Comments Editor 
Freddi Weintraub Reissman, Research Editor 
Richard Ross, Articles Editor 
Natalie J. Sobchak, Editor-in-Chief 
Mary T. Swidler, Chief Articles Editor 
Sue Wasserman, Book Review Editor 
Stephan Wislocki, Notes and Comments Editor 
Penina Wollman, Notes and Comments Editor 
Jay B. Zucker, Executive Editor 
To Members of the MOOT COURT ASSOCIATION 
Dennis S. Prahl, Chairman Jo Ann Jawidzik, Executive Board Member 
Valerie Calistro, Secretary/First Year Committee Co-Chair John J. P. Howley*, Membership Committee Chair 
Lynne Crawford, Vice-Chairman/Alumni Committee Co-Chair Thomas B. Litsky, Executive Board Member 
Anthony Xanthakis, Treasurer/First Year Committe Co-Chair Daren Margolin, Executive Board Member 
Neil Anthony Capobianco*, Executive Board Member James Morgan, Froessel Committee Co-Chair 
David Christie, Intermural Committee Co-Chair Steve Newman, Executive Board Member 
Lynn Daly, Intermural Committee Co-Chair/ Eleanor F. Radzivlover*, Executive Board Member 
Wagner Committee Co-Chair Agostinho J. Ribeiro, Jr., Executive Board Member 




To Members of AMNESTY INTERNATIONAL 
Sharon Capra, Treasurer, Program Coordinator Michele Sue Marwill, Chapter Secretary 
To Members of the ASIAN-AMERICAN LAW STUDENTS ASSOCIATION 
June-Annette F. Chenn, President James Lee*, President 
To Members of B.A.L.S.A. 
David Porter, Attorney General 
Wendy Claffee, Secretary 
Kristie Velasco, Treasurer 
Elizabeth Webb*, Evening Vice President 
*Mid-year Graduate 
To Members of the BUSINESS LAW SOCIETY 
Matthew A. Cresser, Jr., President Joseph P. DeCarlo, Secretary 
Mark L. DeBenedittis, Vice President 
To Members of the CHRISTIAN LEGAL SOCIETY 
Lawrence F. Reilly, Chairperson 
To Members of the CRIMINAL LAW SOCIETY 
Lori Geffon, Treasurer/ Project Coordinator Michele Marwill, President 
To Members of the ENVIRONMENTAL LAW SOCIETY 
Nancy McFadden Cannon, President 
To Members of the INTERNATIONAL LAW SOCIETY 
Jaime Steve, Treasurer 
Hassan Fancy, Treasurer Michael Newman, Co-President 
To Members of the ASSOCIATION OF INTERNATIONAL LAW STUDENTS 
Sarah Brady, President Wendy Claffee, Treasurer 
To Members of the JEWISH LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Robert Fishkin, Treasurer 
To Members of the LATINO LAW STUDENTS SOCIETY 
Aleris Charleman, Chairperson 
To Members of the LEGAL ASSOCIATION FOR WOMEN 
Sandra G. Corbitt, President 
To Members of the MEDIA LAW PROJECT 
Deirdre Dillon, Treasurer 
To Members of the NYLS CHAJYTER OF THE NATIONAL LAWYER'S GUILD 
Kristie Velasco, Vice President 
Mark L. DeBenedittis, Co-Justice 
Joseph P. DeCarlo, Co-Justice 
Robert Cincotta, Exchequer 
Melinda Perez, Clerk 
To Members of PHI ALPHA DELTA 
To Members of PHI DELTA PHI 
Wendy Claffee, Treasurer 
Teresa Kaczmarek, Historian 
David Porter, Magister 
Denise Quarles, Vice Magister 
To Members of the STUDENT BAR ASSOCIATION 
Agostinho J. Ribeiro, Jr., President Donald Hanratty, Senator 
Robert Fishkin, Senator 
Michael Newman, Senator 
Matthew A. Cresser, Jr., Senator 
Stephanie Propos, ABA/ LSD Representative 
Mark DeBenedittis, Treasurer 
Kathleen Dicks, Secretary 
To Members of the TRIAL LAWYERS ASSOCIATION 
David Allen Christie, Jr., President 
Mark Epstein, Vice-President 
Teresa Kaczmarek, SBA Liaison 
Kathleen Klika, Parliamentarian 
Kenneth Kobylowski, Treasurer 
Barbara Oddo, Vice-President 
Robert Sasloff, Secretary 
Anthony C. Xanthakis, General Counsel 
To Members of the URBAN LAW SOCIETY 
Kristie Velasco, President Wendy Jean Claffee, Secretary 
Bernard H. Jackson, lll, Vice-President 
Lynn Daly, Chairperson 
Robert Fishkin, Editor-in-Chief 
Mark L. DeBenedittis, Staff 
To Members of the WAGNER MOOT COURT 
To Members of the YEARBOOK 
Bonnie Pollack, Staff 
Stephanie Propos, Editor 
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J.D. GRADUATES-SEPTEMBER 1, 1988 
William Gary Berotti 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Curtis F. Doebbler 
B.A. Southern Methodist University 
B.F.A. Southern Methodist University 
Douglas Earl 
B.S. Villanova University 
Rachel Jakubovitz 
B.S. Fairleigh Dickinson University 
Karen Collette McDowell 
B.A. Herbert H. Lehman College of the 
City University of New York 
Barbara Mothes 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Steven John Vadala 
B.S. Cornell University 
J.D. GRADUATES-FEBRUARY 1, 1989 
Nancy Ellen Aronson 
B.S. State University of New York College at New Paltz 
Michael Isaias Ayala 
B.S. Ithaca College 
Stephen G. Brenner 
B.S. St. John's University 
Neil Anthony Capobianco 
B.A. University of Wisconsin at Madison 
Ralph William Carmichael 
B.A. Michigan State University 
M.B.A. Michigan State University 
Suzanne Marie Clark 
B.A. Fairfield University 
John Mahoney Codd 
B.S. City University of New York 
Bruno Frank Codispoti 
B.S. St. John's University 
Mary Adele Colvin 
B.A. William Smith College 
M.S.Ed. State University of New York College at Brockport 
Marsha Fay Coopersmith 
B.A. New York University 
Russell B. Cox 
B.B.A. Pace University 
David de Andrade 
B.M. Berklee College of Music 
Laura DiChiara 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Lucia DiChiara 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Richard Martin Ellis 
B.A. University of Florida 
Robert Falzone 
B.A. Iona College 
Hilary Paige Firestone 
A.B. Vassar College 
James H. Fischer 
B.A. Boston College 
Michael Paul Forcino 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Anthony Gallinati 
B.A. State University of New York / Empire State College 
Joseph Salvatore Garafola 
A.A.S. Westchester Community College 
B.S. Iona College 
Deborah Gail Gildener 
B.S.N. State University of New York 
Health Sciences Center at Brooklyn 
Gerard Gjertsen 
B.A. Gettysburg College 
Janet E. Goldstein 
B.A. City College of the City University of New York 
John H. Hall, Jr. 
B.A. Adelphi University 
M.B.A. Adelphi University 
Kenneth Howard Hilton 
B.A. Oberlin College 
Andrew Robert Holman III 
A.B. Brown University 
John J. P. Howley 
B.A. Skidmore College 
Raymond Kingman Hsu 
A.A.S. Bergen Community College 
B.A. Rutgers University at Newark 
Benjamin Benedict lngoglia 
B.A. Regis College 
Bruce Gregg Kassman 
B.S. University of Florida 
B.A. University of Florida 
Craig Fitzgerald Kelly 
B.A. University of Pennsylvania 
David Joseph Kirby 
B.A. St. Bonaventure University 
James Michael Lee 
B.A. John Jay College of the City University of New York 
James Wong Lee 
B.A. New York University 
Linda Susan Levenson 
B.A. University of Chicago 
Barbara A. Levin 
B.A. Pitzer College 
Sabriye Lika 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Charles K. Luk 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Mark Manley 
A.A. State University of New York College at Farmingdale 
B.A. St. John's University 
Angela Froneta Mason 
B.A. University of Michigan 
Maryann O'Donnell McCoy 
B.A. Georgetown University 
Sean W. McGinnis 
B.A. Manhattanville College 
M.B.A. Fordham University 
William Victor Meyers 
B.A. Pennsylvania State University 
Michael Francis O'Connor 
B.A. St. Peter's College 
Dennis John O'Sullivan 
B.S. St. John's University 
Ferah Ozbek 
B.A. Douglass College / Rutgers University 
Frances Phillips 
B.A. State University of New York at Albany 
Joyce Anne Poliseno 
B.A. New York University 
M.A. New York University 
Elenor Florence Radzivilover 
B.S. Hunter College of the City University of New York 
Julius A. Rivera 
B.B.A. Adelphi University 
James Hurd Rodgers 
B.S. The Citadel 
Christian A. Rofrano 
B.A. Fordham University 
Heriberto Sergio Santana 
B.B.A. Pace University 
Bridget Saro 
B.A. Dowling College 
Andreas Michael Schilit 
B.S. University of Massachusetts at Boston 
M.B.A. Boston University 
Diane Beth Solomon 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
M.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Michael Scott Talkow 
B.A. Ithaca College 
Francine Tepper 
A.A.S. New York City Community College 
B.B.A. Baruch College of the City University of New York 
John F. Toledo 
B.A. St. John's University 
Cindy Varrecchia 
B.A. Douglass College / Rutgers University 
Victoria Rachel Vogel 
B.A. Skidmore College 
Elizabeth Victoria Webb 
B.S. John Jay College of the City University of New York 
M.P.A. John Jay College of the City University of New York 
Susan Gail White 
B.A. Brown University 
Mitchell Lee Williamson 
B.A. Rutgers University 
Wayne Warren Wood 
A.A.S. College of Staten Island of the City University of New York 
B.A. Richmond College of the City University of New York 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
JUNE 11, 1989 
Don Abraham 
B.S. New York University 
Jacqueline R. Abramson 
B.S. New York University 
Elise Marie Adams 
B.A. Bernard Baruch College of the City University 
of New York 
John Gleeson Aicher, Jr. 
B.A. Middlebury College 
Edward A. Ambrosino 
B.A. Fairfield University 
B.S. Fairfield University 
Arda A. Arslanian 
B.A. State University of New York at Albany 
Janet Elizabeth Athanasidy 
B.A. State University of New York at Albany 
Michael Edward Banahan 
B.A. Marist College 
Jessie Jo Schermir Barr 
B.A. Tulane University 
Thomas E. Basile 
B.A. Fordham University 
Andrew Hyland Beatty 
B.A. University of Manitoba 
Terrence Bernard Berger 
B.A. Rutgers University 
James Patrick Bergin 
B.S.E.E. Villanova University 
Jeffrey Warren Berkman 
B.A. Middlebury College 
Dana Hope Biberman 
B.A. Barnard College 
Susan J. Bondurant 
B.A. Western Washington State University 
William John Boon 
B.A. New York University 
M.A. Rutgers University 
William Leonard Bouregy 
B.A. Fordham University 
Natalie Anne Branchini 
B.A. State University of New York College at Oswego 
Ronald Ernest Brooks II 
A.A.S. Suffolk Community College 
B.S. St. John's University 
Adam M. Brown 
B.A. New York University 
Sandra Patricia Cabada-Iriarte 
B.A. University of Pennsylvania 
Valerie B. Calistro 
B.A. Fairfield University 
Michelle Millane Campanella 
B.S. Clarkson University 
Kimberly K. W. Campbell 
A.B. Dartmouth College 
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Jerry Anthony Cannilla 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Nancy Carnegie McFadden Cannon 
B.S. Boston University 
Sharon P. Capra 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Peter A. Carbone 
B.A. Villanova University 
Paul David Casowitz 
B.E.E. City College of the City University of New York 
M.E.E. City College of the City University of New York 
Barbara Ann Castrataro 
B.A. Long Island University-C. W. Post 
Aleris Burnadette Charleman 
B.A. University of Rochester 
June-Annette Fletcher Chenn 
A.A. New York University 
B.S. New York University 
Debra Kay Chin 
B.S. Union College 
B.S. Brooklyn College of the City University of New York 
Keri Ann Christ 
B.A. Manhattanville College 
David Allen Christie, Jr. 
B.S. Rutgers University 
Paula Jean Cialella 
B.A. University of Pittsburgh 
Robert Mario Cincotta 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Wendy Jean Claffee 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Jonathan Reiman Cohen 
B.A. Kenyon College 
Paul Anthony Conciatori 
B.A. The College of the Holy Cross 
Katerina Contaratos 
B.S. St. John's University 
Helen Elizabeth Cooney 
B.A. William Paterson College 
Sandra Glinski Corbitt 
B.A. Rutgers University 
Timothy M. Costello 
B.A. State University of New York at Albany 
Matthew A. Cresser, Jr. 
A.A. State University of New York College at Farmingdale 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
George Cretella 
B.A. St. Peter's College 
Christina E. Curry 
B.A. College of Staten Island of the City University 
of New York 
Patrick W. Curry 
B.A. Boston University 
Eric Jay Dale 
B.A. Clark University 
Lynn T. Daly 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
Keith Michael Daniels 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Laura Davidson 
B.S. Cornell University 
Mark Louis DeBenedittis 
B.S. Long Island University-C. W. Post 
Joseph Philip De Carlo 
A.S. State University of New York College at Farmingdale 
B.B.A. Hofstra University 
Yvonne Angela DeCicco 
B.A. Dickinson College 
Harold DeRienzo 
B.S. Manhattan College 
Christine Deukmedjian-Baran 
B.A. New York University 
Kathleen Mary Dicks 
B.A. State University of New York at Binghamton 
M.A. University of Toronto 
Deirdre Ann Dillion 
B.S. New Mexico State University 
Gloria Rosemary Dunton 
B.A. Montclair State College 
Sherri Lee Eisenpress 
B.A. New York University 
Christine C. Endres 
B.A. State University of New York College at Oswego 
M.S. State University of New York at Buffalo 
Mark Jay Epstein 
B.S. The American University 
Miles David Newman Esty 
B.A. Trinity College 
Hassan A. Fancy 
B.A. University of Wisconsin- Madison 
Luke Farber 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Edward J. Farrell 
B.A. St. John's University 
James Patrick Feeney 
B.A. St. Joseph's University 
Steven Michael Feinberg 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Eileen Feldstein 
B.A. State University of New York College at Oneonta 
Anthony George Filomeno 
B.A. Rutgers University 
Leonard Mark Fischer 
B.S. University of Florida 
Deanna Joyce Fisher 
B.A. University of Miami 
Robert Adam Fishkin 
B.A. State University of New York at Albany 
Colin Scott Fiske 
B.B.A. Hofstra University 
Mary Nancy Flanagan 
B.S. Kean College of New Jersey 
Marjorie S. Fochtman 
B.S. Northern Illinois University 
Mona Gaile Freeman 
B.A. University of Virginia 
Michael Robert Friscia 
B.E. Stevens Institute of Technology 
Allisyn Beth Furano 
B.A. Boston College 
Michael Gaschler 
B.A. Michigan State University 
M.B.A. Michigan State University 
Lori Ellyn Geffon 
A.S. Nassau Community College 
B.S. State University of New York at Binghamton 
Rosalyn Mary Giannini 
B.S. University of Maryland 
Carolyn-Gail C. Gilheany 
B.A. Syracuse University 
James Allyn Gilson, Jr. 
A.A.S. Brookdale College 
B.S. Adelphi University 
Wesley Cooper Glass 
B.A. Susquehanna University 
Kimberly Karen Glatt 
B.A. Douglass College 
Martin G. Gleeson 
B.A. Bernard M. Baruch College of the City University 
of New York 
Frank Joseph Gobes 
B.B.A. Pace University 
Neal Andrew Goldstein 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Maria C. Golfinopoulos 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Pamela Margaret Golinski 
B.A. Vassar College 
Peter Stewart Gordon 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Todd Andrew Gordon 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Josephine Curcio Gottesman 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
M.S.W. New York University 
Scott Laforce Grady 
B.A. State University of New York at Albany 
Gregory Edward Green 
B.S. Guilford College 
Robin Nancy Grey 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Richard Grimaldi 
B.A. University of Notre Dame 
M.A. New York University 
Donald Clarke Hanratty, Jr. 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Robert M. Haroun 
B.S. Rensselaer Polytechnic Institute 
Eileen M. Hart 
B.A. Pennsylvania State University 
Lisa Ann Hartman 
B.A. Stockton State College 
Cheryl Joan Hauk 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Andrew Mark Haynes 
B.A. Widener University 
Mary Alice Hegarty 
B.S. Boston College 
M.B.A. Hofstra University 
Marcia Susan Helbling-Goldstein 
B.S. State University of New York at Binghamton 
Ross D. Herlands 
B.S. State University of New York at Albany 
Thomas Joseph Hierl 
B.B.A. University of Wisconsin 
Robert J. Hoffman 
B.A. Fordham University 
James Mark Holiber 
B.A. American University 
Thomas Andrew Howard 
B.A. State University of New York at Albany 
Jeffrey J. Imeri 
B.A. Queens College of the City University of New York 
M.S. Queens College of the City University of New York 
Bernard Hampton Jackson III 
B.S. Boston University 
Jo Ann Dolores Jawidzik 
B.S. University of Delaware 
Carol Johnston 
B.A. Hamilton College 
Nancy Kaboolian 
B.A. State University of New York College at Fredonia 
Teresa D. Kaczmarek 
B.A. State University of New York at Albany 
Leslie E. Kane 
B.S. University of Vermont 
Arman Karamian 
B.A. Boston University 
Helen Ann Kelly 
B.S.N. Villanova University 
Michael P. Keogh 
B.A. Iona College 
Kathleen Mary Klika 
A.S. Nassau Community College 
B.S. St. John's University 
Kenneth Edwin Kobylowski 
B.S. Seton Hall University 
Bernadine M. Koch 
B.S. State University of New York College at Oneonta 
Emily C. Komlossy 
B.A. State University of New York College at Oneonta 
Brian Paul Koscelansky 
B.A. Swarthmore College 
Karen N. Kricker 
B.A. New York University 
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Lisa Kahan Kuba 
B.A. State University of New York at Albany 
Mitchell S. Kweit 
B.A. Drew University 
Thomas K. Landry 
B.S. Rutgers University 
Niles Lynn Lang 
B.A. Boston University 
Chak Yin Lee 
B.S. John Jay College of the City University of New York 
Janet M. Lemaire 
B.A. Hofstra University 
Timothy J. Lenane 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Frank Steven Levin 
B.A. University of Maryland 
Harriet S. Levine 
B.S. University of Michigan 
Andrew Gary Lipkin* 
B.A. Goddard College 
M.B.A. Bernard M. Baruch College of the City University 
of New York 
Thomas Benjamin Litsky 
B.A. State University of New York College at Fredonia 
B.L.S. Yale University 
Diane L. Loew 
A.B. Centre College of Kentucky 
M.A. Columbia University 
Gabriel Loubier 
B.A. Rutgers University 
Dianna Marie Louis 
B.A. Manhattanville College 
Saadia Catherina Luzzi 
A.A.S. Kingsborough Community College 
of the City University of New York 
B.A. New York University 
Cynthia Ann Lynch 
B.A. Boston College 
John Lucian Manetta 
B.A. Fordham University 
Joseph John Marino 
B.A. New York University 
M.P.A. American University 
Michael Reynold Martini 
B.B.A. Pace University 
Michele Sue Marwill 
B.A. American University 
Denis Joseph McCarthy 
B.E. Manhattan College 
Edward Kelly McCarthy 
B.A. Rutgers University 
Dennis P. McConnell 
B.A. Ramapo College of New Jersey 
Kannan Menon 
B.A. Catawba College 
M.F.A. New York University 
Michele R. Millane 
B.S. Clarkson University 
Eve Elizabeth Monroe 
B.S. University of North Carolina 
Denise M. Montana 
B.S. Pace University 
Joan Marie Roake Moore 
B.S. St. John's University 
Edward Kevin Moran 
B.A. State University of New York at Binghamton 
James Evan Morgan 
B.A. Lynchburg College 
Anthony John Morisano, Jr. 
B.S. John Jay College of the City University of New York 
Jane Kochanowsky Morrow 
A.B. Smith College 
Jay William Nash 
A.A. College of Staten Island of the City University of New York 
B.A. Wagner College 
Tracy Marina Nash 
B.A. Vassar College 
M.A. New School For Social Research 
Linda Ann Nedjoika-Jennings 
A.A. Sacred Heart University 
B.S. Sacred Heart University 
Roosevelt Noel Nesmith 
B.S. Fairleigh Dickinson University 
Cindy Newman 
B.S. Syracuse University 
Michael Joseph Newman 
B.A. Rutgers University 
Steve Newman 
B.S. State University of New York at Buffalo 
Peter C. Noyes 
B.S. Cook College 
Oona O'Flaherty 
B.A. Goucher College 
Kevin Gerard O'Keeffe 
B.A. University of South Florida 
Michael Andrew O'Reilly 
B.S. Florida Institute of Technology 
Mary T. Oakes 
A.A.S. Staten Island College of the City University of New York 
B.A. Richmond College 
M.S. Wagner College 
Barbara Ann Oddo 
A.A.S. Kingsborough Community College 
of the City University of New York 
B.S. St. Joseph's College 
Richard Edward Organisciak 
B.A. Bernard M. Baruch College of the City University 
of New York 
M.S. Bernard M. Baruch College of the City University 
of New York 
*Joint JD/MBA program with the City University of New York: Baruch College 
James Joseph Osgood 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Stacia Gail Ostrow 
B.A. Hamilton College 
M.P.A. New York University 
Andrew J. Paul 
A.B. Columbia University 
R. Anthony Pedatella 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
M.A. Hunter College of the City University of New York 
Ph.D. Rutgers University 
Dario Perez 
B.A. University of North Carolina 
Melinda Perez 
B.A. John Jay College of the City University of New York 
Deanne Hill Peterson 
B.A. California State University 
Allison Plesur 
B.S. Cornell University 
Sherri Lynn Plotkin 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Bonnie Lynn Pollack 
B.S. State University of New York at Buffalo 
David P. Porter 
B.S. State University of New York at Binghamton 
M.S. Long Island University 
Louis Joseph Posner 
B.S. Drexel University 
M.S. Pace University 
Dennis Scott Prahl 
B.A. Northwestern College 
Stephanie Dale Propos 
B.A. Brandeis University 
Denise L. Quarles 
B.A. University of Wisconsin-Madison 
Paul Michael Quartararo 
B.A. Ohio Wesleyan University 
Lawrence F. Reilly 
B.A. State University of New York College at Purchase 
Agostinho Joseph Ribeiro, Jr. 
B.A. College of William and Mary 
Gina Ann Rinaldi 
B.A. Long Island University-C. W. Post 
Charles Neuville Rock 
B.M. Peabody Institute of John's Hopkins University 
M.M. University of South Carolina 
Patrick L. Rodgers 
B.A. State University of New York College at Plattsburgh 
Susan J. Roiger 
B.A. St. Olaf College 
Frederick Victor Romano 
B.A. Boston University 
Richard Michael Ross 
B.A. Georgetown University 
B.S. Georgetown University 
Scott Adam Rosuck 
B.S. Cornell University 
Michael F. Sarney 
B.A. Clark University 
Robert Mitchell Sasloff 
B.A. University of Georgia 
Jeffrey Byrne Saunders 
B.A. Rutgers University 
Todd Schaper 
B.B.A. Pace University 
Seth Schlusberg 
B.A. State University of New York College at Oneonta 
Eric Elliot Schneck 
B.A. George Washington Unversity 
Heidi Karen Scholz 
B.A. University of California 
Mark R. Sellers 
B.A. Amherst College 
Andrea Frances Shapiro 
B.A. State University of New York College at Brockport 
Richard S. Sharan 
B.S. Ithaca College 
Stephen Paul Shea 
B.A. Adelphi University 
Susan Ruth Sheppard 
B.FA. University of Michigan 
Katherine Mary Siegmann 
A.A.S. Queensborough Community College of the 
City University of New York 
B.B.A. Adelphi University 
Thomas Anthony Sigismonti 
B.S. St. John's University 
M.S. Long Island University-C. W. Post 
Lawrence Michael Simon 
B.A. Boston University 
Lena Devi Sinha 
B.A. Cornell University 
M.A. University of Chicago 
Jessica M. Sinnott 
B.A. Sweet Briar College 
Natalie Julia Sobchak 
B.A. Boston University 
Joseph Sofer 
B.S. Columbia University 
M.S. Columbia University 
Frances Ann Sorrentino 
B.A. Marymount College 
Robyn B. Stanton 
B.S. University of Pennsylvania 
Debra Stauber 
B.A. State University of New York at Buffalo 
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Philip Edward Stern 
B.A. Wesleyan College 
M.A. Montclair State College 
Jaime C. Steve 
B.S. Cornell University 
Russell P. Subin 
B.B.A. Bernard M. Baruch College of the City University 
of New York 
Michael J. Sullivan 
B.A. Colgate University 
Nicola Tanelli 
B.A. Columbia University 
Holly B. Tashjian 
B.A. Rutgers University 
Timothy Henry Throckmorton 
B.A. University of Denver 
B.S. University of Denver 
Raymond Louis Tomaselli 
B.A. Providence College 
Christopher Paul Trapani 
B.A. Rutgers University 
Andrew Charles Tsunis 
B.S. Hofstra University 
Heather Anne Turnbull 
B.A. Connecticut College 
Maria Elena Vazquez-Amaral 
B.A. New York University 
Kristie Velasco 
B.A. Boston College 
Glenn Verchick 
B.A. Seton Hall University 
Denise Vidal-Montilla 
B.S. Bradley University 
Loretta Amy Vosk 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Peter Jeffrey Vranum 
B.A. Franklin & Marshall College 
Leonard C. Walczyk 
B.S. Syracuse University 
Sue Wasserman 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Daniel Scott Wassmer 
B.A. Adelphi University 
M.B.A. Adelphi University 
Megan Clark Watt 
B.A. Barnard College 
David Henry Weidler, II 
A.B. King's College 
Ellen Mona Weinberger 
B.A. American University 
Christina Frances Welykyj 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Edward Gerard Werner 
B.A. State University of New York College at Fredonia 
Timothy Patrick Whelan 
B.A. Rutgers University 
Daphne Armand Williams 
B.B.A. Pace University 
Stephen Wislocki 
B.S. Columbia University 
Penina Pearl Wollman 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
M.A. New York University 
Cynthia Wolpert 
B.A. Grinnell College 
Anthony C. Xanthakis 
B.A. New York University 
Jay B. Yacker 
B.S. State University of New York College at Brockport 
Anthony G. Young 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Cherie L. Zacker 
B.A. University of Virginia 
Lonnie Kay Browne Zangrillo 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Sharon Ann Zannelli 
B.A. Rutgers University 
M.P.A. Rutgers University 
Mark S. Zemcik 
A.A.S. State University of New York at Stony Brook 
B.S. Embry Riddle Aeronautical University 
Keith H. Zinsley 
B.S. St. Peter's College 
Harry Zirlin 
B.F.A. Pratt Institute 
M.F.A. Pratt Institute 
Persida Zlatkov 
B.A. Herbert H. Lehman College of the 
City University of New York 
M.A. New York University 
M.L.S. Pratt Institute 
Carol Borlam Zoltan 
B.A. New York University 
Emmanuel Zorbas 
A.A.S Fashion Institute of Technology 
B.A. Yale College 
Jay B. Zucker 
B.S. California State University 
HON.ROGERLMINER 
Among the many distinguished members of the judiciary New York Law School has sent to state 
and federal benches across the nation, Roger J. Miner, a member of the class of 1956, merits 
special recognition. As Judge of the United States Court of Appeals for the Second Circuit, 
sitting at Albany and New York, he is a member of a federal tribunal second only in stature to 
the United States Supreme Court. 
Judge Miner's career in the law has been characterized by the high calling of public service. He 
has served as an officer in the United States Army; as corporation counsel for his hometown 
of Hudson, N.Y.; and as Assistant District Attorney, then District Attorney of Columbia County, 
N.Y. He was elected to the Supreme Court of New York in 1976, becoming one of the youngest 
justices ever in the history of the state. Judge Miner was subsequently appointed to the United 
States District Court for the Northern District of New York, and in 1985 was elevated to his present 
position on the Court of Appeals. 
As a widely published author and frequent lecturer, he has provided advice and commentary 
to the bench and bar on subjects including federal criminal and civil appellate practice, adminis-
tration of the courts and the history of the Federal court system. He has spoken out against the 
gradual "federalization" of criminal law and has called on the legal profession to take its respon-
sibility to society as seriously as its responsibility to individual clients. Perhaps unexpectedly for 
a federal judge, he has declared that "One of the most important societal duties of lawyers is 
the duty to criticize the courts." Stating that "lawyers are especially qualified to recognize defi-
ciencies in the system and initiate corrective measures," such criticism, "is not merely a right, 
but an ethical obligation imposed on every member of the bar," and should be "subject only 
to the requirement that the criticism be impelled by a good-faith desire for improvement in the 
law and the legal system." 
Since his graduation from the Law School, Judge Miner has been a loyal friend to his legal alma 
mater. Since 1986 he has been a member of the adjunct faculty, enlightening law students on 
the intricacies and implications of criminal procedure. The son of another distinguished Law 
School alumnus, Abram Miner of the class of 1926, Judge Miner and other members of his family 
have established the Abram Miner Fund to help students meet the financial demands of a legal 
education. He has provided inspiration and wise counsel to students, faculty and alumni as a 
frequent guest speaker and participant in Law School activities. 
Roger J. Miner, distinguished jurist, astute commentator and devoted alumnus, for your out-
standing achievements on the state and federal bench, for your wisdom and critical observations 
as a leader of the legal profession and your steadfast friendship to your legal alma mater, the 
Board of Trustees of New York Law School is proud to confer upon you the degree of Doctor 
of Laws, honoris causa, with all the rights and privileges thereunto appertaining. 
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TRADITION OF ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns and hoods worn at college and university functions date back to the Middle Ages. 
Monks and students used them to keep warm in medieval castles and halls of learning. From these practical 
origins, they have developed into the accepted garb which symbolizes scholarly achievement. 
Baccalaureate gowns have a long, pleated front with shirring across the shoulders and back. They are 
primarily distinguished by flowing sleeves, pointed at the fingertip. These gowns may be worn either open 
or closed. 
The master's degree gown is worn open, and the sleeve is cut so that the forearm comes through a slit 
just above the elbow. 
Gowns for the doctor's degree are also worn open. They carry broad, velvet panels down the front, and 
three velvet bars on the full, round sleeves. This velvet trimming may be either black or the color distinctive 
of the degree. 
Mortar boards or caps worn with baccalaureate and master's gowns generally have black tassels. The 
tassel of the doctoral cap is usually made of gold bullion. 
Faculty members and guests in today's procession are robed in gowns and hoods which represent the 
institutions from which they have received degrees. 
The hood gives color and real meaning to the academic costume. Its silk lining bears the colors of the 
institution conferring the degree. The hood is bordered with velvet of a prescribed width and color to indi-
cate the field of learning to which the degree pertains. 
Agriculture .. . . .... . .. . .. . .. . ... ...... . Maize Oratory (Speech) . .. .. . ........ . .... .. .. Silver 
Architecture .. . ... . ...... . . .. . . .. . . Blue Violet Pharmacy ........... . ... .. ....... Olive Green 
Arts, Letters, Humanities .. . . .. . . .... . .. . White Philanthropy ......... . . .. .. . ..... . . . ... Rose 
Commerce, Accountancy, Business . .... . . . . Drab Philosophy . . ... . ... ..... . ........ . Dark Blue 
Dentistry .. . .. . ..... . ..... .. .... . ...... Lilac Physical Education .... .. ...... .. ... Sage Green 
Economics ..... .. . .. ... . .. . . ......... Copper Physics, Police Science, Science . . .. . Science Gold 
Education . . . ... . .. . .... .. . .. . . .... Light Blue Podiatry . . .. ..... .. . .. ... . . . .. . ... Nile Green 
Engineering ... . ......... . .. . . . .... ... Orange Political Science . ... . .. ....... .. .. . . Dark Blue 
Fine Arts .. .. . .................. . . . .. . Brown Psychology ...... . ....... . . .. . .... . .... . Gold 
Forestry .................. . .. . . .. ..... Russet Public Administration, 
Journalism ......... . .. . . . .......... . Crimson Foreign Service, Government ....... Peacock Blue 
Law ... .. . . .. . .. . . ... . . .. .. . .. ...... . Purple Social Science, Service and Work, 
Library Science . .. ... . . . .. . ... . . . . . ... Lemon Urban Life . ..... .......... . ....... .. .. Citron 
Mathematics . . ..... . .. . . .. . .. .. . ....... Gold Sociology . .. .. .. ... . . .. .. .. ... .. ...... White 
Medicine . .. . .. .............. . . .. . Kelly Green Theology .......... . ... . .. ... . ... .. . . . Scarlet 
Music .. . .. . . .. .... .. .... .. . . ......... . Pink Urban Planning . . .. .... .......... . ... . Brown 
Nursing . .. .. . . . .......... .. . . ....... Apricot Veterinary Science .. . ..... . ..... . .... ... . Gray 
Optometry . ... .............. . .. . .... . .. Aqua 
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